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Assalamu’alaikum wr. wb. 
 
Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat membaca 
proposal Tesis dengan judul “Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor 
6/JN/2019 MS. Lsk. Terhadap ‘Uqubat Ta’zir Pelaku Pemerkosa Anak Tiri Di 
Lhoksukon (Studi Kasus Terhadap Qanun No.6 Tahun 2014 dan Fikih Sunni)”, 
atas nama Rizky Fauzi,  NIM: 3002194012, mahasiswa  S2 Prodi  Hukum Islam 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 
Perlu kami sampaikan bahwa bimbingan pembaca proposal tersebut dilakukan 
untuk mendapat masukan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam rangka 
pematangan proposal baik dari segi isi maupun metodologi. Proposal yang telah 
mendapat bimbingan akan diseminarkan dalam seminar proposal yang dihadiri oleh 
mahasiswa program magister dan 3 orang dosen penguji proposal. 
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